










































































































年 8 月 11 日，谢涛在傅山的出生地太原西村，为纪念傅山诞辰进行了
专场演出，把纪念傅山的活动推向了高潮。 
     谢涛不断的追求和发展，是符合艺术发展的规律性，是一个
不断完善的过程。戏曲博采众长、戏曲博大精深。希望我们的戏曲演
员一如继往为戏曲的事业做自己的贡献，是会受到任何人的尊敬，我
们的戏曲会一步步走下去的，直到永远。 
 
